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The global financial crisis makes the worldwide economic slump. Governments 
have taken bailout measures to salvage the faltering economic system. However, due 
to the impact of economic globalization, economy among countries links and 
influences each other. The bailout policy must be reasonability coordinated in the 
world, so that financial crisis can be effectively resolved. In the current pattern of 
international relationship, the great-powers hold the resources and power on the 
international political and economic issues. Essentially, bailout coordination is the 
coordination between the great powers. Practice has proved that the country 
coordination mechanisms, such as the Group 20, have played an important role in the 
crisis aid process. The great-powers coordination is effective to the international 
financial crisis governance. The impacts of the international financial crisis have 
gradually dispersed, while the great-powers’ further coordination and cooperation are 
still necessary to the governance of international financial security.  
Chapter I defines the related concepts. Firstly, the author defines the 
international financial crisis, makes analysis about the causes, classifications 
and characteristics of the international financial crisis, and lays the historical 
background of discussion in the article. Secondly, the author defines the 
international joint bailout and discusses the necessity of international joint 
bailout. Thirdly, the author introduces the mainstream international relation 
theory, leads to the discussing theoretical framework of this article – the 
Great-Power Coordination mechanisms theory, and then makes a simple 
introduction about the connotation of that. 
Chapter II explores the four representative financial crises in the history. 
The author introduces the situations of the Great Depression in the 1930s, the 
Nordic banking crisis in the 1990s, the Asian financial crisis, the 2007-2009 















Chapter III discusses the present international joint bailout mechanism in 
detail. Subchapter1 makes a presentation on the present status of the 
international joint bailout mechanism, confirms that the present international 
joint bailout mechanism already possesses a certain organization and 
cooperative path. Subchapter2 discusses the defects of the international joint 
bailout mechanism, including the insufficient of information communication, 
immature consultation mechanism, lacking of the crisis prevention cooperation and 
a stable institutionalized international joint bailout mechanism. Lastly, subchapter3 
discusses the causes of the defects of the present international joint bailout 
mechanism. 
Chapter IV has a study in detail about the international joint bailout under 
the framework of the Great-Powers Coordination mechanism. Subchapter1 
devotes to the necessity and feasibility of great-powers coordination in the 
international joint bailout mechanism. Subchapter2 devotes to the main 
elements of the joint international bailout under framework of the great-powers 
coordination, including the monitoring and prevention before crisis, the joint 
bailout during crisis and economic recovery post crisis. Subchapter3 raises the 
policy suggestions to the international joint bailout mechanism at the defects of 
international joint bailout referred in the Chapter III. 
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